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NOTES SOBRE FREQUENCIA DE MALALTIES DIAGNOSTICADES A BARCELONA 
DURANT ELS ANYS 1774-1776. 
I \I Congrés d ' l i i s t b r i a  d e  l a  Medic ina  C a t a l a n a  
Poblet 7-9 d e  j u n y  d e  1985 
Actes, Volum I I 

L a  font que ens ha  serv i t  de base per  a l a  rea l i t zac ió  d 'aquest 
t reba l l  ha  estat el manuscr i t  1654 de l a  B ib l io teca P rov inc ia l  i Un ive rs i t h r i a  
de Barcelona. Es un  pe t i t  manual d ' u n s  215 x 160 mi l  . l imetres que conté 
87 f o l i s  Út i l s ,  enquadernats en pergamí. 
E l  l l i b r e  fou escr i t  per  un  metge que des del 1774 a l  1776 v a  fer  
una síntesi mensual del nombre de pacients que h a v i a  t i ngu t  i de l l u r s  
mala l t ies ,  juntament amb unes re f lex ions sobre el  resu l ta t  d ' a l g u n s  t rac ta-  
ments emprats. Les afeccions venen donades en l l a t í  i sembla ésser que 
per a l l u r  terminologia I ' a u t o r  es fonamenta en les obres de Francesc 
Boissier de Sauvages, metge franc&, nascut a A la i s  en 1706 i mort a 
Montpel le r  en 1767. 
Pels seus comentaris a l  f i n a l  de cada mes, on consta una re lac ió  
del nombre de mala l ts ,  de cu ra ts  i de morts, ens f a  suposar que el d i a r i -  
mkdic no v a  ésser escr i t  f i n s  després de I'esrnentat t r i enn i  o bé en acabar 
cada any,  j a  que en I  'exp l icac ió  d ' u n a  m a l a l t i a  una mica l l a r g a ,  comen~ada 
en e l s  mesos de gener i febrer,  acostuma a avansar  l a  seva evolució 
o poster ior  curac ió  en el  moment del seu i n i c i .  
Certs i nd i c i s  en l a  redacció del manuscr i t  ens permeten assegurar 
que e ra  un  metge que exercia l a  seva professió a Barcelona. En un  moment 
exp l i ca  que el  ma la l t  es t robava en el  c a r r e r  Ba ix  de Sant Pere prop 
del de Fono l la r  ( 1 ) ;  que u n  a l t r e  h a v i a  anat a l  santuar i  de Nostre Senyora 
del Col l ,  a l a  p a r t  a l t a  de l a  c iu ta t  ( 2 ) ;  en una ocasió comenta que 
varen ésser pacients seus els f i l l s  de Pau Balmes, important  c ien t í f i c  
barcelonks i doctor en medicina ( 3 ) ;  hdhuc f a  esment del no ta r i  Josep 
M a r i h  Ave l lh  ( 4 ) ,  e l  qua l  v a  exerc i r  a l a  c iu ta t  comtal du ran t  e ls anys 
1755-1 793 també a l . lude ix  I 'església del P i  (5)  i a a lguns ma la l t s  
com a l s  que tenen gelosia,  'els aconsella que s u r t i n  de l a  c iu ta t  per  u n  
cer t  temps, j a  que els canv i s  d ' a i r e s  són beneficiosos (6 ) .  
Quant a l a  seva i den t i t a t  ens ha  estat d i f i c i l  esbr inar - la ,  perque 
no esmenta mai el seu nom a l  l l a r g  del manual i tampoc sabem l a  procedsncia 
d 'aquest f i n s  que v a  a r r i b a r  a l a  Bibl ioteca Un ive rs i t h r i a .  El l l i b r e  
esth escr i t  en caste l lh ,  com e r a  p rop i  en aque l la  kpoca, s i  bé s 'observa 
en aquest idioma l a  i n f l usnc ia  del c a t a i h  en algunes parau les ,  l a  qua l  
cosa ens f a  suposar que era  un  metge que coneix ia bé aquesta l lengua. 
(1)  V .  P lana  (p l . )  35 
( 2 )  V. p1.47 
(3) V. p1.164 
(4)  V. :  MADURELL I  MARIMON, José MC: Arch ivo  General de Protocolos 
de Barcelona. Sección Histór ica.  l nd i ce  cronolÓgico a l fabét ico  ( I I I ).  
Barcelona Colegio Notar ia l  de Barcelona, 1959, pp.  16-18 
(5)  V. p l .  79 
(6)  V .  p1.95 
Entre els termes que denoten aquest efecte ca l  mencionar: caputxino (71, 
xocolata (8) i ba i xa  (9) que es troben escr i ts amb ics ( x )  i  e l  mot classe 
- 
que, diverses vegades, apareix en dues ss. 
Així,  doncs, un cop atr iburda I ' ob ra  a un metge de Barcelona, 
I passem a continuació a fer una síntesi anual -i no mensual ta l  com s'esmenta 
en el  manuscrit- de les malalt ies més freqüents, j a  que moltes duraven 
periodes l l a rgs  i es repet i r ien conceptes. També ca l  assenyalar que I ' au to r  
en els comentaris de les afeccions, de vegades, no es refereix a pacients 
seus, sinó a epidkmies que es varen produi r  a l a  c iu ta t .  Els tractaments 
emprats en algunes d 'e l les  ens han semblat interessants i per a ixb en 
donem a conéixer uns quants tot seguit: 
Any 1774 
Les veroles, que foren tractades amb el  mktode ant i f log is t ic ,  gaire- 
bé duraren tot I ' any  i a l  comengament d'aquest h i  hagueren casos caracter i t -  
zats per l a  tos convulsiva que feia vomitar a ls  malalts, per l a  qual 
cosa l a  l le t  era el m i l l o r  remei. 
Durant el mes de maig, a causa de l a  var ie ta t  del temps, es varen 
p rodu i r  cbleres i diarrees i també algunes terganes que sol ien curar-se 
amb quina. En una ocasió, el  pacient no l a  volgué prendre i en el seu 
l loc el  metge l i  recepth, tan punt va tenir  notícies de que li hav ia  augmentat 
l a  febre i després d 'estar  dejú durant tres hores, una unga de xocolata 
composada de cacau, sense sucre n i  canyella. El resul tat  va ésser sat isfactor i .  
En els mesos d 'es t iu  foren constants els f lu ixos de ventre i continu& 
amb intensi tat  I 'epidkmia verolosa, segurament per a co inc id i r  amb I 'estació 
de més calor.  Alguns in fants  t ingueren anfemerines -I 'anomenada pú t r ida  
atac& a 27 pacients que sortosament tots es curaren- a i x í  com granissada. 
En les persones majors d'edat va  ésser freqüent l a  disenteria que fou 
tractada amb polvoritzacions de simaruba i els que tenien l a  disenteria 
blanca els apl icaven les polvoritzacions composades de fu l  les de mi l  peus, 
n i t r o  i ceba marina i els antiescorbÚtics en els casos que enregistraven 
taques en els peus i en les cames. 
A l a  tardor encara van continuar les veroles sense, perb, mal ign i ta t  
i  f ina l i tzA I ' a n y  no destacant cap ma la l t i a  en concret. Només ca l  assenyalar 
que un jove d 'uns  setze anys va tenir  una l l úp i a  que va ésser curada 
amb un emplastre de granotes i mercuri. 
Alguna anfemerina*, més freqüent en els infants que en els ~ l - ~ j o r s ,  
va ésser I 'afecció que més predominh a l  p r inc ip i  d 'any.  Es donaren també 
casos de reumatisme i de lumbaso que foren curats amb tisana re ia l ,  
a i x í  com malal t ies de t ipus inf lamator i  derivades de l a  plktora, a les 
quals va anar molt bé el mbtode ant i f log is t ic  i, en especial, les sagnies. 
' Les afeccions foren, en conjunt, esporbdiques i la  major pa r t  d 'e l les  
catar ra ls .  Alguns nens tingueren cucs, bastant grans, que f i n s  i tot 
produi'ren l a  mort. 
En els mesos de calor,  a I ' i g u a l  que I ' any  anter ior,  varen ésser 
I assidus els f lu ixos de ventre i es detectaren casos de xarampió molt nombrosos que duraren f ins  l a  tardor. El mes de ju l i o l  fou I 'kpoca més epidkmica. 
(7 )  V. p1.39 
(8) V. p1.41 
(9) V.  p1.35 
* Tenir febre cada d ia .  
En alguns pacients malenconiosos el xarampi6 , en pr imer l loc, els atacava 
ei Lap i després I1erupciÓ es di fonia per tot el cos. L a  ma la l t i a  so l ia  
curar-se amb a r re ls  de gram, de violetes, de roselles i dlescabioses, 
a igua de n i t re ,  mixtures ant i f logíst iques i, si  I 'e rupc ió  era tardana, 
s 'e l s  fe:a una emulsió de sement de naps, de mi l  fu l les  i de chnem. La  
rubBolo també va ésser freqüent durant aquest temps. En el  mes de ju l i o l  
va afectar a 17 pacients del metge. i un d ' e l l s  va  morir  i a l lagost  l a  
infecció va atacar a 25 infants. Adhuc, sobretot, en aquesta Bpoca es 
varen produi r  casos de cblera que en nombre de trenta foren curats pel 
doctor que ens ocupa. 
Pel novembre i desembre va regnar a l a  c iu ta t  una epidhmia ca ta r ra l  
i foren tants els malal ts que no h i  hav ia  suficients metges. A cada casa 
va a r r i b a r  a afectar a l a  tercera pa r t  de l a  famíl ia.  Quasibé totes 
aquestes malal t ies eren efémerese*, sinoques **"  i anfemerines que alternaven 
amb algunes pleurodínies. Els símptomes eren el  f red, especialment, a 
I'esquena, el cansament, l a  tos i el mal de cap. Els pacients acostumaven 
a ten i r  l a  l lengua blanca, suaven amb fac i l i t a t  i or inaven molt. L1esmentada 
afecció sol ia dura r  de 3 a 6 dies. 
E ls  remeis més apl icats eren les emulsions comuns, les decoccions 
de malví ,  escabiosa, malves, violetes i rosel les, les quals slendolgaven 
amb xarops de l a  mateixa espBcie i, si  amb aquest medicaments l a  febre 
continuava, ca l i a  sagnar-10s i donar-10s un purgant.  
Any 1776 
El present any fou un dels considerats rnés benignes quant a malalt ies. 
Va ésser bastant sh i, segons I1opiniÓ de tots els metges i bot icar is  de 
l a  c iu ta t ,  no es recordava cap a l t r e  igual.  Una nota curiosa tramesa 
per I ' au to r  ens confirma el que acabem de d i r :  En els l l i b res  de comptes 
de I 'Esglesia del P i ,  corresponents a ls  ingressos dels funerals, s 'enregistra- 
ren trescentes l l i u res  menys que els a l t res anys (10). 
Durant l a  pr imavera h i  hagueren malal ts de t ipus ca ta r ra l ,  a l s  
quals slels aplic; el tractament ant i f logís t ic  i en alguns casos es va 
lograr  el restabliment total amb les sagnies. 
Les anfemerines espasm6dica i cardíaca foren afeccions de més considera- 
c ió a l a  c iu ta t ,  malgrat que el nostre metge tingués pocs casos. Tots 
e l l s  acabaren bé grhcies a I1Ús de l a  quina. 
A I ' es t iu ,  varen haver-hi alguns f lu ixos de ventre i menorrigies, 
tots benignes, menys certes diarrees i cbleres. 
A l a  tardor,  malgrat que va fer  molt mal temps, 'només es varen 
observar alguns catarros, que estant els pacients en el l l i t  i sense sagnar- 
105, es varen cura r .  
L1any  f ina l i t zh  amb esporhdics casos de veroles benignes i a ls  
malal ts s le ls  ap l ich l a  inoculació, segons el  metode de Sutton. 
Al l l a r g  del t r ienni  1774-1776 slenregistraren 271 afeccions diverses, 
les quals atacaren a 1348 persones, 1267 doe l les  es curaren, 68 es moriren 
i 13, en el moment de fer I1estadíst ica anual continuaven convalescents. 
Les malal t ies que a rnés pacients van afectar foren: cholera spontanea 
en nombre de 67 persones: ephemera nauseativa: 67; amphimerina put r ida:  
65; ephemera a fr igore: 50;rubeola vu lgar is :  5 l ;d iar rhea vu lgar is :  41;variola 
discreta benigna: 38; ephemera plethorica: 38 i sinocha plethorica: 37. 
a L Febre contínua 
*" febre d lun d i a  
(10) V .  p1.79 
Com a cloenda, cal  d i r  que I1apl icac i6  d 'a lguns remeis va por tar  
a I ' au to r  a certes conclusions, com, per exemple, que els scids minerals 
no coagulaven l a  l l e t  com e l l  c re ia  i que el sbrum vinós descobert per 
Storch es podia emprar durant l l a r g  temps en un cos dbbi l ,  sense p rodu i r - l i  
cap mal. 
En a l t r a  ocasió, li serví per adonar-se de que el tractament ap l icat  
a l  pacient no era el més adequat, com el cas d ' u n  nen de mesos .que 
sof r ia  I ' i l eum vbvul i que va morir  després d 'haver  pres diverses unces 
de mercuri c r u  sense e q u a r  per cambra. Segurament que ca l ia  receptar-l i  
lavat ives de fu l les  de tabac, perb, en aquell moment, ignorava que a 
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6 2 1 1 2 4 1 1 1 1 
2 2 1 1 
8 5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 7 4 
15 2 1 1 1 
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